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Resumen En la educación, la crisis sanitaria mundial por el Covid-19 representa la transformación del sistema ducativo tradicional 
presencial a un sistema educativo totalmente virtual, lo cual es un salto tecnológico emergente pero ncesario para la continuidad de 
la preparación profesional. En esta investigación se analizaron los efectos de las clases virtuales en la formación académica de 
estudiantes, con el fin de dar recomendaciones y sugerencias que aporten al desarrollo de una nueva metodología de enseñanza-
aprendizaje virtual capaz de otorgar al estudiante los conocimientos requeridos para su crecimiento académico. Se diseñó una 
herramienta de medición basada en un cuestionario compuesto por preguntas relacionadas al grado de satisfacción del estudiante con 
la preparación académica virtual, medida por una esc la Likert con la cual se conoce el grado de conformidad del encuestado. Los 
resultados obtenidos indican que el nivel del aprendizaje virtual se encuentra en un punto regular, donde se considera que la 
modalidad virtual debe ser diferente a la presencial. S n embargo, los estudiantes en su mayoría se encuentran moderadamente 
satisfechos con las clases virtuales. Finalmente, e sta nueva modalidad influyen numerosos factores como el acceso tecnológico 
de los estudiantes y la metodología del cuerpo docente, ntre otros. 
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Abstract In education, the global health crisis caused by the Covid-19 represents the transformation of the traditional face-to-face 
educational system to an online educational system, which is an emerging technological leap but necessary for the continuity of 
professional preparation.  This research analyses the effects of virtual classes on students´ academic training, in order to provide 
recommendations and suggestions that contribute to the development of a new virtual teaching-learning methodology capable of 
providing the student with the knowledge required for academic growth.  A measurement tool was designed, based on a questionnaire 
made up of questions related to the degree of studen  satisfaction with online classes, measured by a Likert scale in which the degree 
of satisfaction of the respondent is known. The results indicate that online learning stands at a regular point, on which it is considered 
that virtual modality should be different from the traditional one. However, most of the students are moderately satisfied with online 
classes. In addition, this new modality is influencd by numerous factors that contribute to its development, such as the technological 
access of the students and the methodology of the prof ssor, among others. 
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1. Introducción 
Debido a la pandemia provocada por el COVID-19 las 
casas de estudios superiores al no poder recibir a los lumnos 
en un aula física de clases han tenido que alterar el modelo 
tradicional de enseñanza- aprendizaje, poniendo en marcha un 
plan de contingencia basado en la utilización de plataformas 
virtuales para solventar los requerimientos académicos de los 
estudiantes. 
La insuficiente planificación previa a la puesta en acción 
del plan contingente ha generado cierto recelo en la comunidad 
educativa, debido a la escasez de tiempo con el que contaron 
las universidades para gestionar el rediseño integral de las 
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asignaturas impartidas de forma presencial. Se omitieron 
aspectos relevantes de influencia en la formación profesional 
del alumnado como lo son:  el nivel socioeconómico de 
aquellos estudiantes que reciben apoyo de la universidad por 
medio del comedor universitario, servicios bibliotecarios o 
conexión gratuita a la red wi-fi de la institución [1]. Se percibe 
falta de equidad académica al no poder evaluar las condiciones 
de todos los estudiantes, ignorando a aquellos que no cuentan 
con los medios tecnológicos mínimos requeridos y el nivel de 
manejo de las plataformas digitales [2]. 
 
1.1 Ventajas de las TIC`s 
El mundo está viviendo la era de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC`s). Estas han alcanzado a 
trascender en muchas áreas, en especial el campo educativo 
[1].  
La incorporación de las TIC`s en la educación resulta en un 
nuevo método de enseñanza [2]. Dentro de las ventajas que se 
manifiestan en este nuevo método se puede encontrar, la 
presencia, ya que permite al estudiante recibir las clases desde 
cualquier ubicación y tiempo. 
La realidad virtual ha sido estudiada por varios años, se ha 
reflejado como una modalidad eficaz de formación y 
evaluación [3]. La misma ha demostrado que puede gen rar en 
los estudiantes diferentes beneficios [4], entre ellos podemos 
destacar la comprensión de contenidos establecidos [3], 
optimización de creatividad [5], rendimiento de los estudiantes 
[6], aumento de la participación [7] y el compromiso de los 
estudiantes [8].  
Por consiguiente, ha logrado que la educación sea asequible 
para aquellos que no la recibían [9], generando que las distintas 
personas se formen debidamente en aptitudes propias de sus 
campos de conocimiento [3]. También la implementación de 
ambientes virtuales para el aprendizaje favorece la inclusión de 
alumnos y profesores que no puedan desplazarse físicamente 
hasta el lugar del centro de estudio, siempre y cuando cuenten 
con los medios electrónicos necesarios. 
Los factores que influyen en el desarrollo educativo son: el 
docente, el estudiante, el contenido o materia y el contexto del 
aprendizaje. 
 
1.2 Desventajas de las TIC`s 
Un estudio realizado en Florianópolis, Brasil pudo dar a 
conocer que en los procesos de enseñanza-aprendizaj sobre 
docentes observados se obtuvo un bajo nivel de 
aprovechamiento de las TIC´s [10]. Estas deben estar 
enfocadas en la creación del material para el estudiante y no 
solo como medio de información [11].  
Asimismo, un estudio reciente por el Sindicato de 
Educadores Misioneros Alfredo Bravo [12] ha expuesto que en 
una clase virtual:  
● Se labora con mayor esfuerzo que en una presencial. 
● Existen docentes que no tienen conocimientos básicos 
de las plataformas, incluso del correo electrónico. 
● La plataforma puede llegar a venirse abajo. 
● No todos cuentan con los medios electrónicos 
suficientes, algunos solo cuentan con el celular. 
 
1.3 Proceso de enseñanza-aprendizaje 
Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es importante 
destacar el contexto actual de la modalidad virtual. Se deben 
estudiar las plataformas existentes que satisfagan las 
necesidades tanto del educador como del estudiante. Es as 
pueden tener en común que propicien la buena comunicación 
y llamadas con video para un contacto más cercano, ciertos 
ejemplos pueden ser, correo Electrónico, WhatsApp, Zoom, 
Facebook Live, Skype, Microsoft Teams, Discord, entre o ras 
[1]. 
Existen muchos beneficios al implementar las clases 
virtuales, sin embargo, para su éxito se debe mantener un 
equilibrio entre el docente y estudiante. Se deben ncontrar las 
estrategias didácticas y tecnológicas adecuadas para el 
entendimiento de la información durante el período académico. 
En vista que las clases presenciales fueron interrumpidas de 
una manera inesperada, se ha provocado, especialmente en los 
centros de estudios superiores, una reingeniería del sist ma y 
por ende el docente ha tenido que iniciar de cero y aprender 
sobre el transcurso de las clases virtuales.  
En estas circunstancias el cuerpo docente ha reestructurado 
los calendarios y examinado los recursos tecnológicos que 
impulsen el desarrollo de tácticas adecuadas para el p oceso de 
enseñanza-aprendizaje [13]. 
 
1.4 Estrategias didácticas 
El informe Study of Undergraduate Students and 
Information Technology (ECAR) 2017 [14] destaca un 75% de 
profesores que generalmente utilizan los sistemas tecnológicos 
institucionales para asignaciones, tales como compartir 
programa de la materia, recursos bibliográficos, publicar notas, 
solicitar y recibir las asignaciones. Lo que indica que es 
necesaria la formación innovadora a los facilitadores para que 
tengan las habilidades específicas y puedan planear y jecutar 
enfocados hacia el estudiante [15]. 
 
1.5 Clases virtuales en Panamá  
La presente investigación busca evaluar si las técnicas 
andragógicas implementadas a través de las clases virtuales en 
la educación de los estudiantes de pregrado de la Facultad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá 
satisfacen los requerimientos educativos de los estudiantes.  
Una vez obtenidos los resultados, concretaremos la 
variabilidad que tienen los factores sobre la formación 
académica de los estudiantes para contribuir a la preparación 
de la nueva modalidad virtual para la Universidad Tecnológica 
de Panamá. 
 
2. Materiales y métodos 




estudio en el que participaron estudiantes de pregrado de la 
Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Panamá.  La etapa primaria del estudio abarcó 
la elaboración de un cuestionario cuyos resultados al er 
analizados estadísticamente manifestaron tendencias 
conductuales y académicas que han presentado los estudiantes 
al recibir clases virtuales. Los análisis estadístico  propuestos 
abarcan un análisis de las frecuencias de las respuestas por las 
que optan los estudiantes al desarrollar la encuesta y un análisis 
de varianza que permitió establecer los factores significativos 
que inciden en el desempeño conductual y académico de l s 
universitarios.  Los datos se sometieron a un análisis de 
fiabilidad del instrumento de medición para determinar el 
grado de confiabilidad de las preguntas. Seguidamente se 
realizó un análisis factorial para determinar la homogeneidad 
de las preguntas y la existencia de variables latentes que 
permitieran realizar el análisis de regresión. El análisis de 
regresión reveló relaciones causales entre las variables latentes 
definidas como formación académica y clases virtuales. 
 
2.1 Participantes 
La unidad de análisis de este proyecto investigativo son los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial 
correspondientes a la Facultad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. Para realizar el estudio 
se obtuvo una muestra significativa de la población ge eral de 






0.102265-1+1.6452×0.5×0.5=54              (1) 
 
En donde: 
n: tamaño de la muestra 
N: población total por nivel de estudio 
Z: valor estadístico de una distribución normal para una 
probabilidad del 90% 
p: probabilidad de acierto 
q: probabilidad de no acierto 
E: error de estimación  
 
2.2 Hipótesis 
La hipótesis planteada es que la formación académica de 
los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá es 
afectada por las clases virtuales. 
 
2.3 Instrumentos de medición  
La herramienta fue un cuestionario compuesto de preguntas 
relacionadas al grado de satisfacción que presentan los 
estudiantes al recibir clases virtuales. A continuación, se 
definen las variables independientes, dependiente e 
intervinientes. 
 Variable Independiente: clases virtuales; es la nueva 
modalidad de enseñanza impartida por medio de 
plataformas digitales.  
 Variable Dependiente: formación académica; hace 
referencia a los diferentes métodos de enseñanza 
utilizados para impartir conocimiento a un estudiante.  
 Variables Intervinientes: tipo de plataforma digital, 
calidad de la conexión a internet, estado de ánimo de l s 
estudiantes, competencias digitales que poseen los 
estudiantes, lugar donde se desarrollan las actividades 
académicas, horario de clases, metodología de 
enseñanza–aprendizaje de los distintos profesores, entre 
otras. 
 
3. Resultados y discusión 
El análisis factorial reveló que la formación académica se 
define principalmente mediante las siguientes preguntas:  
¿La modalidad de enseñanza virtual satisface las 
necesidades académicas del estudiante?  
¿Los docentes explican de manera clara cada tema de 
estudio?  
¿Considera usted que la cantidad de material de estudio 
facilitado en cada una de las materias virtuales es ad cuada?  
Para el caso de la variable independiente clases virtuales 
resultan importantes las siguientes preguntas:  
CV1: ¿La plataforma de Microsoft Teams satisface sus      
necesidades como estudiantes? 
CV2: ¿Considera usted que la organización de las clases en 
modalidad virtual debe ser diferente a la presencial en base a 
horario, contenido y demás? 
CV3: ¿Cumplen los docentes con el horario establecido por 
la universidad? 
CV4: ¿Considera usted que las plataformas virtuales como 
Zoom y Discord satisfacen sus necesidades como estudian e? 
Un aspecto importante como resultado del estudio es qu  la 
satisfacción de los estudiantes con la modalidad virtual es 
regular. Esto se pudo determinar a partir de la pregunta sobre 
¿cómo calificaría el nivel de aprendizaje con las clases 
virtuales?, en la cual se le pide al estudiante responder basado 
en una escala del 1 al 5, siendo 1 malo, 2 ligeramente malo, 3 
regular, 4 bueno y 5 excelente, (ver figura 1).  La mayoría de 
los encuestados considera que el nivel de aprendizaje es 
regular. Debido a la falta de estudios anteriores sobre el tema, 
no se tiene información sobre la satisfacción del estudiante con 
las clases presenciales. El contraste entre las claes 
presenciales y virtuales representa un tema para futuras 
investigaciones, ya que debido a limitaciones de tiempo no se 
pudo ampliar en este estudio.  
De los 54 encuestados, 15 se ubican en el nivel 4, indicando 






Figura 1. Nivel de satisfacción de los estudiantes sobre la formación 
académica en la modalidad virtual. 
 
3.1 Análisis de fiabilidad                                                 
La variable dependiente, formación académica, es fiable 
con respecto a sus elementos estandarizados debido a que su 
alfa de Cronbach resultó ser 0.762, un resultado bueno para una 
primera encuesta. En el caso de la variable independiente 
clases virtuales, el alfa de Cronbach resultó en 0.604 lo cual 
indica un grado aceptable de fiabilidad (ver tabla 1). 
 
Tabla 1. Índice alfa de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 











0.745 0.762 10 
Clases 
virtuales 0.604 0.622 10 
 
3.2 Análisis de regresión   
El análisis de regresión reveló un coeficiente de 
determinación de 0.2587, esto indica que 25.87% de la 
variabilidad en la formación académica depende de las clases 
virtuales (ver tabla 2).  
 
Tabla 2. Resultados del análisis de regresión 




0.861013 31.46% 25.87% 13.56% 
 
El análisis contó con un nivel de significancia de α=10%. 
Esto nos demuestra que los componentes CV_1, CV_3 y CV_4 
son significativamente influyentes en la formación académica 
debido a que cuentan con un Pvalue menor a su nivelde 
significancia de acuerdo con lo que se muestra en los resultados 
de la tabla 3. 
 
Tabla 3. Análisis del modelo estadístico 
Término Coeficiente Coef. de 
estimación 
Valor P 
Constante -0.000 0.117 1.000 
CV_1 0.200 0.118 0.097 
CV_2 -0.061 0.118 0.607 
CV_3 0.460 0.118 0.000 
CV_4 0.243 0.118 0.045 
 
Dentro del estudio realizado en estudiantes de pregrado de 
la Facultad de Ingeniería Industrial, específicamente a 
estudiantes de cuarto y quinto año, se demuestra que: 
● Veintinueve de cada cincuenta y cuatro estudiantes 
están moderadamente satisfechos con que la modalidad 
de enseñanza virtual satisface las necesidades 
académicas del estudiante. 
● Treinta y dos de cada cincuenta y cuatro estudiantes 
están de acuerdo con que los docentes explican de 
manera clara cada tema de estudio. 
● Veinte de cada cincuenta y cuatro estudiantes estánde 
acuerdo con que la cantidad de material de estudio 
facilitado en cada una de las materias virtuales es 
adecuada. 
● En la figura 1 se observa que treinta de cada cincuenta 
y cuatro estudiantes dan una calificación regular al nivel 
de aprendizaje con las clases virtuales. 
● Treinta y uno de cada cincuenta y cuatro estudiantes 
están de acuerdo sobre que los profesores se muestran 




La educación virtual se puede definir como un método 
alterno y eficiente para la formación profesional de los 
estudiantes siempre y cuando se opte por el método de 
enseñanza-aprendizaje más aceptado por alumnos y 
profesores. 
Con el estudio realizado se puede inferir que una gran parte 
de la población estudiada se encuentra modernamente 
satisfecha con la nueva metodología de enseñanza y consideran 
que este cambio emergente en término general es 
medianamente aceptable.   
Si bien es cierto el cambio a una nueva metodología de 
enseñanza no es fácil, dada la situación de crisis mundial 
existente y la emergencia del cambio, se considera que los 
resultados son aceptables. Sin embargo, actualmente el cambio 
ya no es desconocido por lo que se pueden implementar nuevos 
métodos de enseñanza virtual donde la mayoría de los 
estudiantes se encuentren satisfechos con su formación 
académica de manera virtual.    
Finalmente, una vez concluido el proyecto, se considera 
interesante realizar otros estudios que aporten al crecimiento 






























● Ampliar la población objeto de estudio con la finald d 
de obtener una muestra variada y representativa que 
alcance los diferentes niveles académicos que forman 
parte del tema bajo investigación.  
● Analizar los diversos efectos de las clases virtuales en 
la formación académica desde otras perspectivas como
ergonómicas, psicológicas, entre otras.  
● Extender los estudios a docentes, estudiantes y 
herramientas virtuales con el fin de obtener una 




Los datos de la población de estudiantes que actualmente 
estudian la carrera de Ingeniería Industrial en la Facultad de 
Ingeniería Industrial para este trabajo fueron propo cionados 
por la Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
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